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RINGKASAN 
Salimah Nastiti. H0809100. 2013. “ Analisis Sikap Konsumen terhadap 
Ikan Kakap Merah (Lutjanus argentimaculatus) di Pasar Tradisional Kota 
Surakarta”. Dibimbing oleh Ir. Sugiharti Mulya Handayani, MP dan Mei Tri 
Sundari, SP., M.Si. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Indonesia merupakan negara kepulauan karena sebagian besar wilayahnya 
berupa lautan. Kondisi tersebut membuat Indonesia dikenal sebagai negara 
maritim. Selain perairan laut, Indonesia juga menyimpan perairan umum dan 
perairan tawar yang cukup melimpah. Melimpahnya SDA berpotensi untuk 
memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi penduduknya. Terpenuhinya 
kebutuhan pangan dan gizi dapat mempengaruhi SDM-nya. Protein hewani 
memiliki peranan dalam pembentukan SDM. Salah satunya adalah ikan kakap 
merah. Salah satu ciri atau karakteristik dari hasil perikanan adalah mudah rusak 
dan busuk, sehingga dibutuhkan penanganan yang cepat dan tepat agar ikan yang 
sampai ke tangan konsumen masih dalam kondisi yang baik. Kewajiban seorang 
produsen atau pemasar adalah memenuhi keinginan konsumen, sehingga untuk 
mengetahui apakah produk tersebut sudah sesuai dengan keinginan konsumen 
dibutuhkan analisis mengenai sikap konsumen. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah atribut pada ikan 
kakap merah (Lutjanus argentimaculatus) telah memenuhi sifat ideal sesuai 
dengan keinginan konsumen di pasar tradisional Kota Surakarta, mengkaji 
kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut pada ikan kakap merah 
(Lutjanus argentimaculatus) di pasar tradisional Kota Surakarta, dan mengkaji 
sikap konsumen terhadap berbagai atribut pada ikan kakap merah (Lutjanus 
argentimaculatus) di pasar tradisional Kota Surakarta. Metode dasar penelitian 
adalah deskriptif analitis dengan tehnik penelitian survei. Penentuan lokasi 
penelitian dilakukan secara purposive (sengaja) yaitu Kota Surakarta dengan 
pertimbangan bahwa nilai konsumsi dasar untuk ikan kakap merah menempati 
urutan ke 2 setelah lele. Nilai konsumsi dasar ikan kakap merah menunjukkan 
bahwa derajat penerimaan ikan kakap merah di Kota Surakarta cukup baik. Pasar 
sampel yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah pasar Gede, Nusukan, 
Jongke, dan Hardjodaksino. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan sekunder. Model analisis yang digunakan adalah Model Point Ideal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis kualitas ideal 
masing-masing atribut dapat diketahui bahwa atribut ikan kakap merah yang 
meliputi kandungan gizi, ukuran ikan, keadaan mata, keadaan sisik, harga ikan, 
keadaan daging, aroma/ bau, dan warna insang telah sesuai dengan keinginan 
konsumen. Sedangkan, kepercayan tertinggi konsumen terhadap atribut ikan 
kakap merah secara berurutan adalah Aroma/ bau, warna insang, keadaan daging, 
keadaan sisik, keadaan mata, kandungan gizi, harga ikan, dan ukuran ikan. Sikap 
Konsumen terhadap ikan kakap merah di pasar Tradisional Kota Surakarta 
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Dari hasil penelitian dapat disarankan : (1) Konsumen ikan kakap merah 
lebih mempertimbangkan atribut aroma dan keadaan daging ketika membeli ikan 
kakap merah karena konsumen beranggapan bahwa atribut tersebut 
mencerminkan kesegaran ikan sehingga produsen ikan kakap merah perlu 
mempertahankan kualitas atribut aroma dan keadaan daging yaitu dengan 
menaruh ikan kakap merah ke dalam box yang berisi es, sehingga dengan 
demikian kesegaran ikan dapat lebih tahan lama. (2) Konsumen lebih suka 
membeli ikan kakap merah yang berukuran sedang karena menurut mereka lebih 
gurih dan enak, sedangkan menurut mereka ikan yang berukuran besar kurang 
enak (sepo). Konsumen kurang menyukai ukuran kecil karena menurut mereka 
daging ikannya tidak terlalu banyak. Sehingga dengan demikian para pedagang 
sebaiknya menyediakan pasokan ikan kakap merah yang berukuran sedang 
dengan prosentase yang lebih banyak dari pada ikan kakap merah yang berukuran 
kecil maupun besar. (3) Pemerintah khususnya dinas pasar dalam hal ini perlu 
memasang spanduk atau informasi mengenai kriteria ikan segar di blok penjualan 
ikan segar di seluruh pasar tradisional Kota Surakarta sebagai penambah 
informasi atau pengetahuan konsumen, sehingga konsumen dapat lebih selektif 



















































Salimah Nastiti. H0809100. 2013. "Analysis of Consumer Attitudes toward 
Fish Red Snapper (Lutjanus argentimaculatus) in Surakarta Traditional 
Markets". Guided by Ir. Mulya Sugiharti Handy, MP and Mei Tri Sundari, SP., 
M.Si. Faculty of Agriculture, University of March Surakarta. 
 
Indonesia is a maritime country as well as the island nation, causing most of 
its territory in the oceans. In addition to marine waters, Indonesia also save public 
waters and fresh waters are relatively abundant. The abundance of natural 
resources has the potential to meet food and nutrition needs of the population. 
Fulfillment of food and nutrition can affect human resources. Animal protein has a 
role in the formation of human resources. One is red snapper. One of the traits or 
characteristics of fishery products are easily damaged and rotten, so we need a fast 
and precise handling that fish that reaches the consumer is still in good condition. 
Obligations of a manufacturer or marketer is to meet consumer desires, so as to 
determine whether the product is in conformity with the wishes of consumers 
needed analysis of consumer attitudes. 
This study aims to identify the extent to which the attribute on red snapper 
(Lutjanus argentimaculatus) has met the ideal properties in accordance with the 
wishes of consumers in traditional markets Surakarta, examines consumer 
confidence in the various attributes of the red snapper (Lutjanus 
argentimaculatus) in traditional markets Surakarta, and examines consumer 
attitudes toward various attributes of the red snapper (Lutjanus argentimaculatus) 
in traditional markets Surakarta. The basic method of research is descriptive 
analytical survey research techniques. Determining the location of the research 
done by purposive (deliberately) that the city of Surakarta on the basis that the 
value of the basic consumption for red snapper ranks second after catfish. Value 
of the basic consumption of red snapper showed that the degree of acceptance of 
the red snapper in Surakarta pretty good. Market samples were selected as the 
study site is Gede market, Nusukan, Jongke, and Hardjodaksino. The data used in 
this study are primary and secondary data. The analysis model used is the Ideal 
Point Model. 
The results showed that the analysis based on ideal qualities of each attribute 
can be seen that the attributes of red snapper that includes nutrient content, size of 
fish, the eyes of the state, the state scales, price of fish, meat circumstances, odor, 
and color of the gills are in accordance with the wishes consumers. Meanwhile, 
the highest belief consumers to attribute the red snapper in a sequence is odor, 
color of gills, flesh condition, state scales, eye conditions, nutrient content, the 
price of fish, and fish size. Consumer attitudes toward red snapper in Surakarta 
Traditional markets included in the criteria very well. 
From the results it can be suggested: (1) Consumers are more red snapper 
odor attributes and circumstances into account when buying meat red snapper 
because consumers assume that these attributes reflect the freshness of the fish red 
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is to put state red snapper in the box containing ice, and thus the freshness of the 
fish can be more durable. (2) Consumers would rather buy a red snapper that size 
because they are more savory and delicious, while according to their large fish are 
less tasty (Sepo). Consumers do not like the small size because they are not too 
many fish flesh. So therefore traders should provide a supply of red snapper are 
medium size with a greater percentage of the red snapper are small or large. (3) 
Government agencies especially in this market need to put up a banner or 
information regarding the criteria in block sales of fresh fish fresh fish around the 
traditional market town of Surakarta as an addition information or knowledge of 
consumers, so that consumers can be more selective in buying red snapper.. 
 
